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 Cette courte note a pour objet l’étude d’un Obriini  provenant de Mayotte : Tsoundzou 2, 
Mayotte,  5.I.2002,  une  femelle,  MHN RUN Ins.  –  5544,  Muséum d’Histoire  Naturelle  de  La 
Réunion (Nicolas Cliquennois leg.) 
La  comparaison  de  ce  spécimen  avec  les  types  déposés  au  Muséum  National  d'Histoire 
Naturelle (Paris) permet d’identifier formellement Hologaster mohelianus Quentin & Villiers, 1979 
(Fig. 1a). Cette espèce, décrite de l'île de Mohéli (Comores), n'était connue que par des spécimens 
mâles. Cette capture permet de constater que la femelle, comme souvent chez les Obriini, présente 
un apex abdominal élargi dans le tiers apical contrairement au mâle (Fig. 1a et 1b).
Le  genre  Hologaster Vinson,  1961  a  été  décrit  pour  des  espèces  endémiques  des 
Mascareignes. On peut s’étonner que Quentin et Villiers aient placé H. mohelianus dans ce genre. 
En effet,  l’holotype et deux paratypes, tous des mâles, présents dans les collections du MNHN, 
possèdent une paire de protubérances à l’extrémité de l’abdomen (Fig. 1b). Ce critère justifierait à 
lui seul le transfert de H. mohelianus dans le genre Anisogaster Deyrolle, 1862 (VINSON, 1961). 
Par ailleurs, le créateur du genre Hologaster émettait lui-même des doutes quant à la validité de ce 
taxon qu’il jugeait potentiellement synonyme du genre Idobrium Kolbe, 1902 (VINSON, 1963). Le 
statut de H. mohelianus, voire du genre Hologaster, reste donc à éclaircir. Il existe de nombreuses 
espèces  d’Obriini  à  Madagascar  dont  le  statut  taxonomique  serait  également  à  revoir  et 
probablement  à  rapprocher  de  H. mohelianus.  Une révision de la  tribu dans  la  zone  malgache 
s'avère nécessaire. 
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Figure 1. – 1a) Hologaster mohelianus, individu femelle, île de Mayotte ; 1b) Hologaster mohelianus, individu mâle, 
paratype, île de Mohéli
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